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J e d . n o s t a v n i  p o k u e i  s  u a g n e t o f o n o m  I  k l n o g r a f o n ,  f t o  i h  a u t o r
o p i s u j e  i  a n a l l z L t a  u  1 4  p o g l a v l j a  o v e  p r i s t u p a d n o  p i s a n o  b r o g u r e ,  d i e -
l u J u  " p t o n i r s k l "  d a n a s l  k a d a  J e  t e h n i k a  u  l l n g v i s t i c i  n e u p o r e t l i v o  v l 6 e
L s k o r i S t e n a .  P r e d m e t  v o n  E s s e n o v L h '  i s t r a Z i v a n j a  f o n e t s k e  s u  k o m p o a e n t e
o i l  k o J i h  s e  s a s t o J i  i z r a L a i n o s t  g o v o r a ,  t a 6 n i J e  r e d o n o  j e d n e  n J e g o v e
n l a d . e  v r s t e !  g o v o r a  r a d i o - e m i s t J e .  N a j a v l j i v a d  i  s l u S e o c i  n e l a z s  B o r  k a -
k o  n l 8 1 1  v o n  E s s e n ,  u  p o t p u n o  n e p r i r o c l n u  p o l o Z a j u ,  j e r  i l k a t l  l j u t l t  g o v o -
!€ r  onda govo le  . iedn !_g_d. rug lng ,  111 barem jedn i  p r€ma drug ima,  neposred. -
n o  o d ,  f i z l d k l  p r l o u t n o 8 a  r J a t  p r e n a  f i z l d k i  p r l s u t n o n  , t i t " .  l l a j a v l j l v a 6
' f n e  m o Z s  d o Z t v j e t l  d . j a l o v a n J a  s v o J e  r i  j e d i " ,  i  z a t o  t r e b a  d a  n u  g o v o r
p r o u d o  d r u g l ,  k a k o  b i  s e  m o g l e  f o r m u l i r a t i  e n J e r n i c o  z a  u s a v r S l v a n J e  n a -
J a v l j t v a 0 e v l h  i z r a l a J n i h  n o g u d n o s t i  .
O o v o r n a  s e  e n l s i J a  s n l n a  n a  m a g n e t o f o n s k u  t r a k u  ( b r z i n a  3 8  o r n / s e k )
I  za t ln  rep tod .uo i ra .  Fonet ,skom se  t ranskr ipc iJom tadno zab l l jeZ i  snakg
r l J o 6 ,  z a b u n a r  p r l J e l a r , n i  g l a s  i t d . ,  a  b l l J e Z e  g o  i  e t a n k e .  K o d .  n a t p l s a
[drug l  zvudn ik r r  na  nagneto fonu ukop6avq se  zvukop isaC (Lautscbre lber )e
t J .  s v u l n l k  k o J l  u m j e o t o  o p n €  i n a  p t s a l j k u "  P r l : r o p r o d . u k c i j i  s n i n l J e n o g a
g o v o r a  u c r t a v e  t a  p l s a l J k a  v a l o v i t e  o r t e  n a  z a 0 a d e n i  p a p i r  J e d n o l l k o  t o -
t l r a 3 u C e g e  v a l J k a  ( t c l n o g r a f a ) ,  t e  a e  d o b i j e  c r t o v l t  z a p i s  ( X t n o g r a m ) .
S v o J e  z a B a Z a J e  i z n o s i  v o a  E s s e n  n a  o s n o r r u  o v e  k l a s l f l k a c l J e  8 o -
vorn lh  l z raZa jn l .h  e reds tavae
1 )  g o v o r n L  t e n p o  i  n J e g o v e  p r o n J o n o  ( a g o g i k a )
e )  l s t i c a n j e
3  )  r l t r n i d k o  o b l l k o v a n i e
4  )  r l lnamlka
!  )  ne lo t t tka
6 )  r e g l s t a r  g l a s a
? )  b o J a  g l a s a
8 )  ob l1ko  van je  s  tank  j .
( O v a 3 o  n o d e n o  p r i k a z l v a t l  r e g l . e t a r  n i  b o j u  g 1 a s e ,  J e r  s u  t o  s l e d -
s t v a ,  u  k o J l n a  o d n o s  l n d i v l d u a l n o g a  p r e m a  s o a i J a l n o m e  n i j e  i e t r a Z e n ) .
N a j p r i j e  o  g o v o r n o u  t e m p u .  I z g o v o r  r i j e d l  , t l b e r t r a g e n "
f y ' b  ? ' t t a z g q )  o d  8  g l a s o v a  t r a j a o  J e  p r e n a  v o n  E s s e n o v i n  n j e r e n J l n a
O 1 5 4 2  s e k u a d 6 ,  z n a 6 i  d a  t r e b a  p r e t p o s t e v l t l  i t a  b i  s e  J e t l a n  g l a a  L z g o v a -
r a o  O r j { 2 :  8  o  0 1 0 6 8  g € k .  T a k v l h  b i  s e  g l a s o v a  u  j e d n o J  s e k u n d l  n o o g l o
logovor l t l  IOOO :  68  =  1 ! ,  pa  kao brz inu  iagovora ,  rd ,Je61 r ' tbe l t ragen i l  d .o -
b l v a n o  I f  g l a e / e e k .  f a k v o n  s e  j e d i n i c o m  b r z i n e  s l u Z i  v o n  8 s s e n .
O t l  G o t i r i  a n a l i z i r a n a  t e k a t a  o z n a 6 e n a  a u  p r v a  d v a  k a o  n a J a v e r  t r e -
61  kao r ruvod.  aa  6avr l  jan je r r ,  a  6e tv r t i  kao  r fpoEetak  je i lnogq pred .avan ja  u
t o n u  6 a v r l J a n j a f ! .  E v o  p r v o g r  d r u g o g  i  0 e t v r t o 6  t e k s t a "
T e k s t  I  ( n a j a v a )
U l r  v o l l e n  h e u t e  e i n e n  V e r s u c h  w i e d e r h o l a n ,  d e n  w i r  v o r  k u r z e m
bere i te  den E8rern  des  zwe i ten  Programrns  l {o rd  vor f t lb r tan .  Der  bekannte
P s y c h o l o g e  D o k t o r  l [ a x  S i m o a e l t  h a t  s l c h  s e i t  l E n g a r e r  Z e l t  n l t  d e r  F r a g e
b e o a b [ f t l g t n  o b  m a n  d i e  s e e l i g c h e n  E i g e n s c h a f t e n  e i n e s  M e n s c h e n  a u s  s e l -
aer  S t i lnno  erkannen un i l  t leu ten  kann.  D ie  Ergebn isse  d ieser  Forschungen
hat  Doktor  S lmone i t  in  zwe l  Sendungen zusamnongefess f , .  I leu te  h6ren S ie
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i len ergten !e11 d, leger Send.ung.
(Danas 6emo ponovtt i  pokuial  6to sno ga aedavno lsvel l  rs slu5e-
ooe Drograna SJever  f I .  Poznat l  ps iho log  dok tor  t la r  S luone l t  ve6  du le
v1r€Dona poku6eva na61 odgovor  na  p l tanJe;  i le  l l  se  CovJekove du6evae
ogob lne  Dogr r  sesnat l  1  p ro tuna0 l t l  1z  nJegova g laee.  Dbk tor  S lnoae l t  Je
resu l te te  svoJ lh  lE t raZ lvanJa sa lao  u  d .v lJe  en le lJe .  Danae g luEate  gr rn r
o i l  n J l b ) .
Ie ls t  f I  (naJava)
Auf  i ten  St re i fzug  duroh unsete  f le l t  l s t  aHeses d le  r l r l t te  $en i lung
lbcr  d le  S teuer .  Urd  un ter  den v le len  Steuern ,  d1o es  g tb t ,  ha t  ung tn
den ers ten  be l i len  Sen i lungea d les€r  So lho  d le  Lohnsteuer  ln te rese le r t ,  Und
von der  Lohneteuer  go l l  auob heute  r led ,er  d le  Bede ee ln .
(U pobor lu  k roz  na6 ev lJc t  ovo  Jo  ve6 t re6e eu ls lJe  o  porezu,  fna
r lo to  ra ln ih  Dore le ;  a  D8a Je  u  p rve  iLv lJe  en ls lJe  ovog n l ra  len lnao yo-
rc r  t ta  p lade,  f  denas  6eno ponovo govor l t l  o  pore lu  na  p la6e) .
feks t  IV  (podetak  Jer lnoge pred ,avanJe u  tonu 6avr lJanJa)
Uena lob heraufbesohr6re, r le es uLr beln Legen ln Jungen Jahrcn
ergang€n lst  -  yon dea Blohern meiner Jugende dleeen unverl lerbarea
Freuaden -  dann be i lenken S le  b t t te l  dees  Loh von e iner  ZeLt  e rz lh le ,  a la
eo aoob kein Klno gab. Deg sohetnt nlr  r loht lg;  d.enn daaala bedurf te es
r t ,e r  Pbentas le  dee Jugend l t  chen Gen0teer  e ich  i ten  Ee l t len  0berbaupt  vor lu -
e ts l lea .  Eeute  Ja6t  i te r  Ee l t t  ln  pereona Ober  d le  Le lnerend.  $e lne  i tunk le
Stlnne unfEngt una, setne Augen bl t tzen tr t rB Etto Damale ebntsn.t l t  nut.
Deanoob le t  e r  uns  tu r  8e1te  geb l leben.
(Xeae 3e sJeds,n trako nl  Je bl lo i lok aan keo nledl6 Glteo -  knJlge
s u  b l l e  n e l g b r l e l v a  p r l J o t 6 l J s t v e  b o J e  n l e d o g t i  -  m o l l n  v a s  d e  u v a l l t e
6l ,nJenlou da govortm o vrenenu kad JoE ntJe bt lo k1aa. Clnt nl  se i la Je
to velnog tai la Je naua nlai l ld lna ue6tcnJe bl lo Jei l tni  naOln i le sl  uop6e
aoteao prei letavl t l  Juneka. Dance Juaak 1'16no let l  preko ekraae. OkruluJe
nae nt€gov i lubokl glae 1 glei leJu nJegove 061. Onda soo nl  ssr lo naslu6lva-
l l  t a L a v  J e ,  p a  l p a k  J e  o s t e o  u z  n a e ) .
Opdea l to  se  pokara lo ,  de  govorn lk  po lagan lJe  lagovara  r l Je l l  ve l -
t r6  ra  zna6enJc  re6en loe  (bedeutungsr loh t lge ' t r l r te r ) .  One au  u  ne6e l  F tup-
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g l  t anJen
bavlo )
( Iz  te teta I ,  koJ l  lna proeJelnu brz lnu l5r? g las/eek.  ProsJedaa Drr laa
ae6eg o i l louke Je 1615 e las, /sek) .
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U  d r u g o n  J e  t e k e t u  p r o s J o 0 n a  b r a l n a  b l 1 a  1 ? r 4 r  u  t r e d e n  2 J ,  e  u
d e t r n t o n  1 1 .  f o  4 e  z n a 6 l  d a  J e  s l u 6 a o o l m a  b i l o  o t e t r a n o  r a g u m i J e v a n J e  t r e -
6 " 8 .  t e k s t e r  n l t i  d a  l n  J e  d e t v r t l  t e k s t  b l o  d o s a d a n l  d j e l o t v o r n o g t  j ' e
govors  kornp lekena.  Os ln  toga pokaza lo  s€  de  I 'g ranat ldk l  na jvaZn lJ i I  a t l -
J e l o v t  r e 6 e a l o e  n i s u  u v t j e k  i z g o v a r a n l  n e j n a n j o b  b r a l n o n ,  t J .  d a  n e  o d g o 3
v a r a J u  p o t p u r o  r l J e 6 l n a  k o j e  s u  o d l u d n e  z a  z n a 6 e n J e  r e d e n l o e .  P r e n c  v o n
E g s e n o v u  k r l t e r l J u  o b r n u t o g a  r a z n J e r a  s  b r o i n o n ,  n a J v e d a  v a Z n o g t  p r l p a i l e
o n o m  d l J e l u  r e d e n l c e ,  k o j i  d o n o s l  n a p r e d a k  u  n l 6 l J e n J u  ( " d e r  d e n  D e n k -
F o r t s o h r i t t  b r i n g t " ) r  d a k l e -  t z v .  p s t h o l o S k o m  p r e t l i k a t u  I  s u b J e k t u .
I s t l o e n j e .  N a J a v l j l v a 6 i  6 e s t o  d . o b l v a J u  t e k s t  n e p o s r e i l n o  p r e i [  e n l -
s i J u r  P a  l m  J e  d l t a n J e  p r e d .  n i k r o f o n o m  u J e i l n o  l  p r v l  s u g r e t  s  t e k s t o n .
f ,J thov  Je  za i la tak  d .a  nunJev t ton  brz lnon odn jere  vaZnost  poJor t ln lh  re0en l6-
n l h  d l d e l o v a  ( k r a d e  r e 6 e n o e  d a  t h  r a n g l r a j u )  I  r t a  n a  n j i b  p r t m t J e n e  6 0 -
vorna ls t loaJna ereds tva :  usporavsn je  tenga,  d .uZe oezure  i  s tankep odrg-
denu ne lo t l lEku  s t ruk tu ru .  l la  ge  s red .s tva  mogu < los lJe i lno  t  u  l s to  v r lJ696
uspJe5ao upot reb l t l  sa t ro  na  teks tu ,  u  ko jem izneGu Is !01s lov l t lh f r  0 lbnova
( e l n a s o h w e r e  G L l e d e r )  p o s t o j i  d o v o l J a n  r a z m a k ;  l n a 6 e  b 1  s e  l s t l a a n J a  n a -
i lovez lva la  Je i lno  na  drugo I  opd l .  b l  u6 inek  os lab lo .
O b l l k o v a n J e  r l t m a ; ,  k a k o  g a  t u n a d i  v o n  E s s e n ,  p o d s J e C a  n e s  n a  t e -
o l l Ju  o  ko lumaalnoJ  akoentueo i  j1e  sarno  s  obrnuton  tondeno iJon.  Pos ,na to  Je
!Pr .  d .a  u  la t lnskon Jez lku  v lada prav l lo  r la  akoent  o toJ i .  na  drugon e logu
o i l  k r a J a r  a k o  J e  t a j  d u g i  a k o  n l J e ,  n o r a  s e  n a g l a s e k  p r e n i J e t l  n a  t r e 6 i
s l o g  o t l  k r a J a .  T e o r l J a  o  k o l u r n n a l n o J  a k c e n t u a c l j l  o b J e S n J a v e ,  n a n  d a  J e  u
lavJesn ln  i lek l lnac lJsk ln  parad. lgs rama osnovno prav l lo  o  nag lasku nad.v lad .a-
no  ana logoJ lnonr  kako b l  se  dob io  ravan "s tup"  (co lumna)  neg le6en lh  gLo-
g o v e  n e  l s t i n  n j e o t i n a  u  s v a k o m  p a d e Z u ,  o v a l  p u t  r a 6 u n a J u 6 l  o d  p o t r e t k a .
1 1  J e 6 1 ,
I a t l n e k l  t  l { .  V a l 6 r i u e
G .  V a l € r i i  1 I i  V a l 6 r i ;  v l d . i  n a p o m o n u  k o d  v o k a t l v a
D .  V a l 6 r l o
A "  V a 1 € r i u n
V .  V a 1 6 r 1  -  t u  b l  n a g l a s a k  m o r a o  b l t i  Y 6 1 e r 1 1  k a k o
p o t r m d u J u  n e k l  g r a n e t l 6 a r 1 ,
A b 1 .  T a l 6 r i o .
U  a a 5 E n  s l u 0 a J u  t l j e l u j e  o b r n u t a  t e Z n J a ,  t J ,  a k o  s v a k u  r e l e n l o u
p l5eno u  nov  re t l  Je t lnu  lspod.  d ruge,  ne  demo nJ i .hove ls taknute  E lanove
n o 6 1  s p o J t t l  v e r t l k a l n i n  p r a v c e m ,  n B g o  r a z l o n l j e n o n  c r t o n g
. . . . . f , b € r  t t l e  E ! . g , . . . . . . . . ( o  p o r e g g )  -  t r a J n j t  p o L o f , a j  i s t a k n u t o g  6 l a u e
. . . ' n d l e  L q h 4 s t e u e r  i n t e r e s s i e r t  o . o ( n a o  p o r e z  n a  d . o h o d a k  z a n l m a )
s r o r l n j l  p o i . o Z a J
. . ' . . e o l l  a u c h  h e u t e  w i e d e r  d . i e  R e d o  s o l n . . ( t r e b a  d . a  s e  1 $ a n g s  g o v o r l )
s re t l .n j i  po lo t ra j
o . . . . ! ? l . r r [ .  .  . . a b g s z p g s n .  " .  
( s € . , . 9 . 9 8 8 g )  -  k r a J n j l  p o l o Z a  j
. . . . . a n  d l e  K e s s e d e s . F l n a n z a n t . a s . " ( n a  k a s u  p o r g z n o A  u r e c t a )  -  k r a J n J l  p o -
1 o  Z a J
e  . . . . n l o h t  e l n  s l n z l p e e  l [ a l  a u f  d l e  K a s s e  d . e s  F i n a n z a m t o s e  o  c  o
( n f t l  J s < l a n p u t  n a  k a s u  p o r € z n o g  u r s d a )  -  s r e d n J i  p o l o Z a J .
t f o r a n o  a a s t o J a t l  i l e  a e p r e g t a n o  r r a l L l a m o  p o l o f a j  i s t a k n u t o g a  C l a n e l
l n a d e  n a n  L z l a g a n J e  p o s t a j o  m o n o t o n o ,  U  n J e n a 6 k o n ' j s z i k u  o s o b l t o  l a k o  n o -
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t remo upaet l  u  takvu  zenku abog g lago lsk lh  ob l l ka  na  k raJev l ra  reUeatoe.
Z a  p r e d n J l  p o l o i e J  k a i e  v o n  E s g e n  d . a  J e  v r l o  r l J e i l a k
D l u a n l k a  p o J e t l l n t h  s l o g o v a  m j e r e n a  J e  v o l t n e t r o n g  o 0 l t a v a l a  t e
napetos t  e tn rJo  lnduc l rane u  nagnoto fonskoJ  g lav l  aa  repror luko lJu .  San
a u t o r  k a l e  i l a  n u  J e  t a j  d l o  l s t r a Z i v a n j &  n a J e l a b l j e  u s p l o  a b o g  t o g a  6 t o
Je  tesko  ta0no o6 i ta t l  b rze  pornake kaza l j ke  vo l tu€ t ra .  U eo fe t lGk t  I tSo-
v o t o n i n  r 6 G e n l c e n a  d . o p l r a o  J e  n a p o n  n a J l s t a k n u t l j t b  s l o g o v a  d o  5 O O  n t 1 1 -
v o l t a ;  6 t o  u  u e p o r e d b i  s  n a J n i Z o m  u s t a n o v l j e n o n  n e p e t o 6 6 u  o i t  I O O  n l l l v o l t e
0 1 n i  p o t e r o s t r u k o  p o v i 6 e n J e .  P r e k o  m l k r o f o n a  r a z m J e r  !  I  I  t t J e l u J e  v e 6  n e -
pr i rodno i  za to  t reba d ,a  se  sp lker i  na  narod l to  l s taknut in  nJes t lne  na lo
o inaknu od  n lk ro fona.  S lu$a lac  6e  ipak  osJet i t l  d .a  Je  drnau lka  poJe6anar
Jer  su  avudn l  spek t r i  s lab l jeg  g lasa  drugad lJe  s t ruk tu rJ . ren l  n€go svuOnl
n p e k t r l  J a d e g e  g l a s a .  Z a t o  J a d l n a  g l a s a  ( L a u t s t 6 r k e )  n l J e  l s k l J u 0 l v o  u J e -
t l iLo  ua  nJegorm d . lnan lku i  b l lo  b l  zeBTevo po t rebno tzuJer i t t  Je6 lnu  a l t l -
kulaol Ja ( [ i rvorbrLngungsst6,rke )  .
E v o  p r l n J e r ; .  I s t a  J e  r e C e n i c a  l z g o v o t e n q  n a J p r l J e  k a o  n o r m a l n o
seop6enJe,  a  za t ln  on fa t tbk i :
















Das rrar ein ganz
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Y l s t n a  t o n a  o z n a d e n a  J e  b r o j k a m a  1  -  I O  ( n  -  a ) r  a  s l l l n a  z l r a n e n k o D
s t o t l a e ,  u n u t a r  k o J e  g e  n a l a z i l a  n a p e t o a t  r t o t l E n o g  s l o g a  ( u  n l l l v o 1 t l u a ) .
P r l J e v o i l  r e U e n l o e  S l a s i !  [ T o  J o  b i o  ( J e a " n )  g a s v i n  o i t L i G a n  f l l m t r .
l le lo i t l ka  govora  zav ls i  od  s i tuac i  je  111 tzv .  s tvarnog konteks te .
l u t o r  n a a  p r e n o a l  u  e l i j e t t e d u  s t t u a o l J u l  u  J e i l n o J  s o b l  n a l a z e  e e  l s p i t a a l -
c l  I  n a J e d . n o r i  0 u J u  1 z  s u s J e d n e  s o b e  z u j a n J e ,  o s j e t l v E l  l s t o v r e u e n o  k a k o
Dod lagano t l . t ra .  Xa p l tan je ,  6 to  Je  to ,  odgovaraJu on l r  
f fD le  lo to ren  lau-
fenn.  ( r t l [o to r l  rader ) ,  l s t l6ud t  r l  je6  r t t lo to rsn f l .  l f i Je leaJ lna  Je  i lob lven ovaJ
raeporei l  tonova:
c t le  l to -  t6 -  r6n  lau*  fenr  .  o
Drug l  d ,1o  pokuea:  i sp l tan ic lma Je  suger i rano d .a  Je  sueJedna soba
aJ lhova rac l lon ica ,  a l l  r ta  u  nJu  ne  sn i ju  u61 pr iJe  n€8o Eto  se  poPteve
n o t o r l  k o J t  s u  n a l o 6 a s  s t a l i .  I z t r e n a d a  e e  z a d u J e  p o z n a t o ,  t ' e l J n o  o l e k l v a -
n o  z u J a n J e .  I s p i t a n l . o i  P o v l c u t
d ie  l [o -  to -  ren  l6u-  fen  t  .  .  .  .  ,
Raepored tonova prva  reden loe  Jagno ukazuJe na  oprekur  
nne l to  nopo-
aaato  zuJ l  r  no tor l  auJer te  a  d , rugo na  opreku:  nmotor l  s to  je r  r  uo tor l  ta , i le i .
I  z v e i l e n  J e  e l 1 j e i l e 6 l  p o k u s .  R e e  o a i c a  
{ D e r .  B o '  t e '  k o o m t .  . n  ( g l e s -
n tk  i lo laz t )  sn ln lJona Je  na  magneto fon  i  reproduc i rana pre i l  ve6 tu  b roJen
8 r8 6 r I 8 r?
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s l u 6 o 1 a o a .  S v l  s u  o n l  i z J a v l l t ,  i l a  J e  n a J t e t a k a u t t J l  e l o g  
r k o m u t i .  l a d a  l n
Je  repro i luo l rana lg ta  reEen l .ca  u  tzmlJenJer ron  no lod l6kon ob l l kur
t rD€r .  Bo ' te .  kommt . . r r  S lu6aoo l  su  -  sv l  do  Je i lnoga -  rek l l  i ta  Je  neJ l 'a tak-
n u t l J a  r l J e d  t r B o t e t r ,  a  n a  s l o g u  r r B o - r r  d a  s e  n a l a z l  t e Z l S t e  r e E e n l o e .  8 e
su s€  i l v lJe  re6en lce  raz l i kova le  medut ln  aano u  s logu l r - teo t  u  d rugoJ  re -
l e a l o l  o n  n l J e  l . r i v o r a n ;  t r e g o  u z e t  i z  g a e v ! . n  d r u g e  r e d e n l o e r  r r J o .  b 1 t ' t e . r t
( r t D " ,  n o l l . n t r ) .  Z a t o  s e  s l u 5 a o c l n a  p r i 6 1 n l l o ,  d a  s e  t e L l 6 t e  r e 6 e n i o e  p o -
n a k l o ,  a  p r o n l J e n l o  s e  I  s n i s a o  r e d e n l c e .
Autorov l  su  pokusL tz  ne lod lke  govora  pokaza l i  da  Je  r r te l lEn l  a log t r '
(Sobwerpurak ts l lbe)  n tsaono za tvorena lz taza  ona l  nag laEen l  a log ,  l ze  koJe-
ga y lE€ nema v isok lh  I  s rednJ lh  tonovat
G r O ' s s e n .  S l e .  b l t . t e .  I h . r e .  F r a u ,  l [ u t . t e t . !
. 
( Po zrlrevl. te, mo J.!,n vae I vagu go spodu naJku t )
r a z l l k u J e  s d  o d  r e 6 e n l o e :
C r O ' g s e n .  S l o .  b i t . t e .  I b . r e .  F r a u .  ! [ u t ' t e r . t
aano t lme l  $ to  Je  n lsk l  ton  s loga i l l [u t - (  zan lJenJen v lsok ln ,  te  Je  tako
l  te !16 te  redea lce  preB lo  sa  s loga xGr f l , - r  aa  e log  x l tu t - r r .  l [ekve  se  ae lo i l l -
Je  zove te rmlna lna  (zavr6e tna) .
l [ leaono nepotpun!  l z taz i -  (we i te rwe lsendo Ausspr0che l  [koJ l .  pokesu-
J u  n a p r l J e d t t ,  n o Z d a  6 a k  I  
r r v e k t o r s k t o ) r
East i lu eoboa i l i .e Ze!- tung ge- 1e- een? .
( la  f r  g l  ve6  6 l teo  nov lae? )  
'  '  '






In Au- $retr  wenn i l le f ,el-r le bl0ht
(U ko lovozu,  kada led laa  ova te)
6a  rog -  n6n  eo l l -  t e  ( u l e t t en  w l r . . . " )
bude  pa i l a la  k16a ,  os taJe&o . , .  )





a a a a a a
l naJu  tzv .  p rogred. iJen tnu  uo lo i l i Ju t  teZ l6n i  Je  s lo6  u  v lsokon 111 i lubokon
t o n u ,  a  t o n o v l  g e  i z a  n J e g a  s a m o  p c a j u  ( t o d  r a e t a v n l b  p l t a n J a )  f f f  a u  s a -
no  u  s re i tnJen 11 l  v lsokon ro t lu  ( toa  neaovr5en lh  l z reaa) .  f ,ek t  up l tn l
lg res l  lueJu te rn lne lnu  ne lod l ju .
O  n e l o d i o l  n a b r a j a n j a  i  d i t a n j a .  P r e v o d l n o  a u t o r o v e  r l J e E l  s a  s t r .
3 8 .  1 J 9 .  
f r D o k l e  g o t l  n a n J e r a v a l l o  n a s t a v l t i  D 1 g a o ,  i n a t  6 e  n a r n  r e 6 e n l o e
u nabraJanJu ne  k raJu  karak ter le t l0en v lsok l  ton l  a l l  eB ton  g levnou tg -
z l l kon  od  os ta l lh  o igaono nepotpun lb  i z : raza ,T  6 to  reden loe  u  nebraJanJu ne
teZe i la  s lu6aooa rae tere te  ps tb l6k lh  napetos t l ,  nego sarno  dq  ge  or lJen t l -
raJu  u  Dtavcu u  koJen govorn lk  namJ€rava naatav l t i  m igao,  Xa k raJu  re !e -
n lca  u  nebraJanJu nena n ikekv lb  ps ib l tko . -d ,1nao10k ih  enaboJat .  Upravo ae to
lako  nas  zbunJuJe nag lo  pen janJe tonova u  v ls lnur  pa  Ba zbo6 toga 1  lzb le -
- 5 -
gava;1o.  111 takav t r ton nebra lenfat r  no leoo Cesto nadl  u  dulen o i loJe6ku 6o-
vorg l  g{Je b i  re0ealoe t rebale l4et l  teru lne lnu nelo i l lJu,  npr '1  Io ! '  
der f '
I b . ns i . ' o l t ' t " i ; f " n ; ,  desa .  81e ,  i l l e .  P r0 f , un8 .  t o . s t qp ' den '  be ' ben ' -  f ob '
i " . i i i l r ; r t i ^ i " " t ; ; " -s i " ; - * - iohr  uecbe.  ̂81e. ,  nooh.  dor .  ar f  r  auf  
'nerk 'aaD' r ' ,
i l ese .  9 !e .  den r  . | f , l r t a l .  o rs t '  f 0b ' ran '  dq t ' f e ! ' r  ?€ r [ '  
' t l l eo  vo r ' ge ' sob r l c '
; ; ; ; ; " ; ,  ; ; . ; i ; ;soo;s"o '  €r . f0 t1t '  s laa l ,  (sutJen vet !  Eaot6 l t t r  i la  s te Do-
1o[111 igp l t .  Cest1t . "  " * t .  
Upoaorevap vas JoE na to ,  da t l tu lu  notete
nosl t l  tsk  onda,  ka i le  se ispune pro9lsan1 uVJet t ] .  Ovekav ton nabreJanJa
u  !€don lcana l  koJe  su  po  sn la lu  te rn lna lne l  dJe luJe  uv l Jek  ?o rna l l s t l dk l t
bez l l 0no  1  b ladno .  S re6eoo  ga  des to  kod  osobe l  koJe  n lgu  e tek le  l ap revne
govorne  nav i ke r  pa  nan  Je  . t a i l e  
dosadno t r '
t l i l o  moZeno  p re tJo ra t l ,  ua  ko l i ko  pu ta  upozo r l l l  na  E ln !en lou ,  da
se navsd.€na prov l la  o ln tonaciJ l  na l6e!6e kr6e kada Slasno Ul tano 
nekl
I " t " i  (bet r  i " " "op""ohen) .  Pognat  aan Je uuenlck l  ob lEaJ da 
se uPra17q gto-
; i l ;p ; ; - , in t " ; " ; ; ; ; ' l  netakwn ter lnoo aedul l  nas la len l  a los 
u redeplo! '
n" l  u i f  
" " t  
io tu" l  o tuda 6to g les Dads u - i lub lnu 
tok na ton s logu 111 D€por
s redno  pos t l Je - - i J "e "  (a * " r ,  iU " ,  Lo I t '  F re l ' e1 , '  gu t '  
ge 'nug '  t e r ; '  i l a  JoJ
i r5"C*o-  pto" io  o iJ"  b lo  t toata t lober  ) .  SI lonu nelo i l lku ! :J :1"_1"_" lo-  
o t l
d f ionJe nevJo6t ih  udonlkar  noSo I  s  keto i l ro  1u s tut l lJut  1  to  ne samo 
u
6ltanJu; nego I sc l trtr i lOus gradeVanJe. f,ckada tekvc tonska sl lka nlte al-
5ta i lrugo rego anak d,a neklu iovjekon doninlra nJegovl vlaotlta 
volJaf '
; ; - i ; ; - r .  t r r ig lh  znakova toger  Doteho bak zak lJu6t t i  da Je ta l  
6ovJek bet-
"i l l r"" 
I  t tr. iotnn. 0ovorn! 'k.uslua nlranl 'katkatta trod. zaletl  a onda Eabl-
Je srnr  evoJu oaagu na zad,nJ l_haglegcnl  " lo t .  
Ako.ae tekev nedld Sofora
i re tvor i  u-navlku -  a  to  se lako doge6a ko 
govotn lka e 'Jekon volJo4 -
" " " i "1 . -one 
i lJe lotyornost l  koJa 8o a l lno post l !er  ako ee on upbtrebl  kra6o '
i6e6€n8 u odgovaraJu€oJ e i tueoiJ l l  De 5s s lugeool  z$nera ju 111 se osJsdeJu
neugodno.  g lugalgo 6e lak6e shvet l t l  su lsao Bano ondar  ako se te [16te re6g-
nt ,oe nataz l  nr" l * i " " ro i l  , r " "nt t renon st rogu r lJo6i  koJa Jo ra 8nlaao !aJ-
velnl Je'! .
Cszule I  s tanke '  PoJan stanke oaaa0uJe odmor od nekE i lJe la ' tnost l r
pr lJe laa la  aapetoga u opu[ teno etanle.  Pfena to te not re s tanka nastupl t l
" " ro  
onda keda Je odro i lan l  lz raz savrEen (beendtet ) i  nakar  on 
gemln t l0 ' le
b1o , .  doyrEen (vo l lendet) .  Stenke Je,  dak le,  8renl6nl  s l8nel .
Cezura Je i lolsta rrurostr u sen lcrez I zedrZave nJegov i l lneullkl
trd,bof, prenda ie art lkulaoLJe Slesova ne6as Irreklauta' Priuarne Je f iratol '-
l i  eirt i i la u gitoro greir lono slgnalizlranJel eekuudarno 
gai:34 
l luUaooe
LC"o lo  tooal l to  nu daJe vt€Dona ge n lsaoau obledu onoga 6to Je 6uot  a
govorn lL le tovreosno seetev lJa nove n is l l  t " f  u  t reden lb  re i lu  upotreb-
i5*t" govornik' (1 to ne sve ) da ui labne ztaka. LoSlUno Je d'a 6e u zanr6enl-
Jen f  gredoi l l tara bogat iJen lzreru prek l i l l  norat l  b i t l  i lu l t l  
vJe! t l  epthe-
if  p.n" i ta slugaoolna tai la ostave i lovolJno ituge lntervals 
ge i lekoil l i rnte
tekva tekster
P r laJe r l  1 t  t eks ta ,  b r .  4 t raJenJe tcra le t raJenJe stat rke
















l .  Das  sch6 l l t  n l t  r l oh | , J ,e  /
( t o  n t  se  C la l  va ln ln )
2,  Eeute Jagt  der  t re l i l . . ' !ber  r l le  Ls lnesand, /












Salne dunkle St lnoe unf6ngt vrrs /
(nJegov t lubok l  g las  okruZu je  n9s)
i " i t r "  A u g e n  b l l t z e n  u n s  a n /
( 9 1 e i l a j u  n a s  n i o g o v C I  0 6 1 )
Dama1e ahnten vtt  nvt /  f
(onaa smo ml  sano n&e1u61va11)
V l e l l e l c b t  l e s e n  w l r . , n l t  e o  S l 0 b e n d e n
l i a n g e n  /  / '  f l t o | . d , a  a n o  d i t a 1 i . . . t a k o ' Z a r k l h
nennooh is t  e r  uns  zu t  Se i te  geb l i  aben/
/ t p " x  i e  o s t a o  l z  n a s  /
b " "  r e c h t e . , . " w 0 n s o b t  s l c h  e o l o h e  L e s a t  / /














P o s l l J e  r e 6 .  b r o 4  z a v r s u J e  p r i k a z  1 g 1 6  n a  f i l n s k o n  p l e t n u r  g o v o t -
n l k  p r e L a a l . n a  d r u g u  n l s a o  1  v r a 6 a  s o  u  p r o S l o s t ,  o t u d a  v e d l  l n t e r v a l  1 z -
D e d u  4 1  5 .  I s a  r e 6 .  b r . l  l n a n o  o B o t  v s d u  s t a n k u ,  j o r  e e  g o v o r n i k  * r e t l o
u  p e d e g a J o s t .  C l o  o p l a  z e v r 6 u j e  l z a  r e 6 .  b r . ? ,  a a t o  J e  s t a n k a  p o s l l J e  n J e
na: ro61to  t tu6adka.
Oi lnoe lzmedtu  brz lne  govora  i  duZ ine  s tank l  p redetav lJen Je  s l l Je-
i teGon tsbe lonr  (p rosJe0ne v r t  je i lnos t l  )





g o v o r l ,  n J e g o v e  e u  g t a n k e
dobro  ! r f r i  zLra t i  r r  sn in lJeno
$unoveo Lko su  pr l rodn l









11 ,  O
l faker  govorn lk  tsksta IY naJopor lJe
Dnogo krado aego ons la  teksta I  t  I I
t ra  kraJu aas autor  upozorava da n lJe
6n j . s l J6 r  t i .  l  zbe+1 ' l a t i  i  a  n  j l h  sve  s ludaJne
( ta61Jan3e ,  3k r l pa  s to l ca  t t d , )  bo l Je  t h  Je
oa taJe  P t i rod .na "
